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El trabajo de investigación titulada el Proceso contable e información financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco-2018, tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre procesos contables e información 
financiera en empresas de servicios jurídicos. La metodología aplicada para esta 
investigación fue de enfoque cuantitativo, de estudio descriptivo, correlacional de 
nivel básico, de diseño No-Experimental y de corte transversal. Asimismo, se 
obtuvieron los resultados mediante el Statistical Package for the Social Sciences 
V25 (SPSS), donde el coeficiente de correlación Rho Spearman=0,822. Fue con 
nivel de significancia de 5% (p<0.05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternante con un nivel de confianza del 95% que el proceso 
contable influye significativamente en la información financiera de servicios 
jurídicos, Distrito de Santiago de Surco-2018. Por lo tanto, se concluyó que existe 
correlación efectiva importante de 0,735 a través de la variable 01 proceso contable 
y la magnitud 1 situación financiera, indicaron que, de no ejercer el proceso 
contable adecuadamente en las diferentes transacciones y movimientos de la 
empresa ocasiona una distorsión en los resultados financieros de una entidad. 





The research work entitled the Accounting Process and Financial Information in 
Legal Services Companies, Santiago de Surco District-2018, aimed to determine 
the relationship between accounting processes and financial information in legal 
services companies. The methodology applied for this research was a qualitative 
approach, a descriptive, correlational study at a basic level, a Non-Experimental 
design and a cross-sectional one. Likewise, the results were obtained using the 
Statistical Package for the Social Sciences V25 (SPSS), where the Rho Spearman 
correlation coefficient = 0.822. It was with a significance level of 5% (p <0.05), 
therefore, the null hypothesis is rejected and the alternating hypothesis is accepted 
with a confidence level of 95% that the accounting process significantly influences 
the financial information of legal services , District of Santiago de Surco-2018. 
Therefore, it was concluded that there is an important effective correlation of 0.735 
through variable 01 accounting process and magnitude 1 financial situation, they 
indicated that, not exercising the accounting process properly in the different 
transactions and movements of the company causes a distortion in the financial 












A ras universal sucede que la mayoría de las compañías, a los estados 
financieros no le dedican la mayor importancia y relevancia para la toma de 
decisiones, solo son utilizados para fines fiscales en las entidades financieras y 
otros organismos como la bolsa de valores para quienes cotizan. Por lo tanto, 
desde esas perspectivas los estados financieros llegan como destino final al 
encuadernamiento o archivamiento en las oficinas del empresario, restándole la 
importancia debida, es por ello que el empresario debe de tomar conciencia de los 
estados financieros que representan un utensilio valioso para ejecutar 
disposiciones. 
Las entidades financieras atraviesan una especie de crisis en cuanto a 
información financiera, en consecuencia, esta situación representa el talón de 
Aquiles para el Estado, pues cabe recordar que dicho sector es uno de los 
principales e importantes para el desarrollo del País, es de suma importancia que 
las entidades mejoren sus perspectivas hacia la información financiera, para una 
toma decisiones adecuadas y con certeza. 
El desarrollo de este tema enfoca a la problemática que enfrenta las empresas 
de servicios jurídicos que se encuentra ubicada en la jurisdicción de Santiago de 
Surco, 2018. Se observó que las instituciones no cuentan con un proceso contable 
adecuado donde permita ejecutar un trabajo eficientemente, podría ser porque no 
tiene un control adecuado de salida de dinero afectando así a los procesos 
contables, quizás no sitúa ni ejecutan un asunto asentable apropiado a las 
diligencias de las empresas, suscitando que la información financiera sea 
insuficiente y defectuoso, por consiguiente, no permite percibir la situación real de 
sus estados financieros. 
El presente trabajo busco conseguir un entendimiento profundo referente a 
procesos contables e información financiera, en el entendimiento de la problemática 
dado que el proceso contable es una herramienta importante dentro la información 
financiera, por tal razón, sin un proceso contable adecuado el desenlace de las 




utilizaron en la investigación es una ayuda para las empresas para que optimicen 
sus procedimientos respecto a la información contable. 
Determinar la relación que existe entre el proceso contable e información 
financiera en empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 
2018 
Determinar la relación que existe entre el proceso contable con la situación 
financiera en empresas de servicios jurídicos en la información financiera, Distrito 




II. MARCO TEÓRICO 
 
Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizó información de algunas 
tesis que aporte y respalden el reciente estudio, a continuación, se describe cada 
uno de ellas: 
Antecedentes Internacionales 
 
Zapata (2018) indagación denominada “Proceso contable para mejorar la 
calidad de la información financiera en la Florícola “Merizalde& Ramírez S. A”. Tuvo 
como designio extender un asunto registrable agrícola que permita optimar la 
disposición de la averiguación en la florícola “Merizalde& Ramírez S.A” del cantón 
Pujilí, su metodología de investigación fue el método cuantitativo-cualitativo, la 
pericia que aplico es la averiguación, y el sondeo para una población de 4 personas 
Dentro su conclusión fue que al extender un asunto registrable agraria prospera la 
disposición de la indagación prestamista en la florícola, cual refleja la realidad de la 
empresa de mejor para contribuir a una toma de decisiones efectiva. 
Caizabanda (2017) indagación denominada “Proceso contable y la 
información financiera de la empresa Qualitex de la ciudad de Pelileo”, tesis para la 
obtención el rótulo de ingeniero en contabilidad y auditoría. Guayaquil-Ecuador, 
exhibió como objetivo: desarrollar un asunto asentable para la obtención de 
averiguaciones confiables en la información financiera en la asociación 
QUALITEX‖, localidad de Pelileo. El método de indagación empleada fue deductivo 
de enfoque cuantitativo, no empírico, tajo transeccional, ras descriptivo- 
correlacional; la metrópoli y muestra estuvo de 33 individuos, entre los propietarios 
y los asistentes contables, la pericia fue la pesquisa y el sondeo. Por lo tanto, el 
investigador concluye que existe relación entre asunto asentable y la averiguación 
prestamista en la compañía Qualitex de la localidad de Pelileo, luego de haber 
aplicado la prueba chi cuadrado (X2c) (104,82) siendo superlativo a 9,488 con 4 
grados de libertad y un α de 0,05, con un ras de convicción del 95%. Por ende, se 
impugna la conjetura nula, asintiendo la hipótesis alterna. Por otra parte, el 
investigador concluyo que la compañía no tiene un régimen registrable, ni posee 




Por falta de documentos la indagación mutualista presentada no es confiable para 
la toma de decisiones por no contar con información veraz y completa. 
Vaca (2017) designio titulada “Proceso contable y su incidencia en la toma de 
decisiones de la Unidad Educativa “Espíritu Santo”. Exhibió como designio esbozar 
un proceso registrable en el módulo didáctico “Espíritu Santo”, Cantón Ambato 
concurriendo a una apropiada toma de decisiones. La pericia fue la encuesta, 
indagación y el utensilio el sondeo, dentro de su conclusión describió que la 
compañía no dispone con un asunto contable proporcionado, donde le permita 
disponer con información oportuna en el momento dado para la toma de decisiones, 
mientras tanto el contador mantiene un registro de ingresos y gastos en el cual no 
permite presentar una información financiera correcta y completa. 
Tutasig (2017) designio titulada “Modelo de procesos contables para mejorar 
la gestión financiera en la “distribuidora de computadoras zurita” del cantón salcedo 
Ambato Ecuador. Tuvo como designio realizar un piloto de proceso registrable para 
el mejoramiento de la gestión prestamista. La investigación fue de enfoque 
cualitativo, con un nivel correlacional; la metrópoli y muestra estuvo conformada por 
10 individuos, la pericia fue la indagación y el utensilio el sondeo. El autor finalizo 
que la falta de un modelo de proceso registrable intercede en el cumplimiento de 
actividades y por consecuencia el inadecuado orden en la generación de pesquisa 
mutualista afectando la trayectoria y la confiabilidad de la empresa. Por ello se 
interrumpe la adecuada gestión financiera. 
Cruz & Orrala (2015) indagación denominada “Análisis y evaluación de los 
procesos contables y sus resultados financieros en el hotel géminis, ubicado en el 
cantón playas, año 2013”. exhibió como objetivo analizar los conocimientos 
asentables y los efectos mercantiles en el hotel Géminis periodo 2013, El esbozo 
fue no empírica, tajo transeccional, ras descriptivo – correlacional, la metrópoli y 
espécimen residió en 3 individuos, la pericia fue la pesquisa, y el sondeo, accedido 
por 10 ítem; en efecto el grado de estabilidad y validez de los aparejos coexistieron 
hechos   en   Excel.   Los   investigadores    concluyeron    que    la    empresa 
tiene falencia en los conocimientos asentables por una carencia de coordinación 




utilización de las pautas en los conocimientos asentables. Al mismo tiempo contar 
con trabajadores que tengan experiencia en el espacio asentable y prestamista. 
Antecedentes Nacionales 
 
Alvarado & Zelaya (2018) en su tesis titulada “ Información financiera para la 
toma de decisiones del personal administrativo de una institución financiera 
peruana, primer bimestre 2018”, cuyo ecuánime fue: determinar si existe relacion 
entre la información financiera y la toma de decisiones del personal administrativo 
de una institución peruana. El boceto de la exploración fue no empírica, arquetipo 
descriptivo –correlacional, metrópoli y prototipo fue en 87 oficinas situadas en todo 
el estado, la pericia fue la indagación, y el aparejo el sondeo, conformado por 30 
item en escala de likert. Los investigadores concluyeron que existe relación entre 
la informacion financiera y la adquisición de disposiciones financieras del personal 
dependiente de una fundación mutualista peruana. La relación es positiva, dado 
que el efecto Rho de Spearman es 0.613, expone que a mayor uso de los procesos 
asentable mejor existirán las determinaciones financieras o recíprocamente, con un 
nivel de seguridad del 95% y un margen de 5% valor p es igual a 0.000 (p<0.05). 
Por lo tanto, se rechaza la conjetura nula y se acepta la conjetura alterna. 
Gutiérrez (2017) designio titulada: El proceso contable y la información 
financiera de la empresa Tecniaduana S.A.C, 2016, Exhibió como objetivo decretar 
de qué carácter el asunto asentable se correlaciona en la indagación prestamista 
en la compañía. El esbozo de la pesquisa fue no empírica, tajo transeccional, ras 
descriptivo - correlacional; metrópoli y prototipo se conformo por 62 individuos, 8 
superiores y 54 colaboradores, la pericia fue la indagación, y el aparejo el sondeo, 
conformado por 21 ítem; por otra parte, el grado de consistencia y la validez de los 
instrumentos fue procesado en Excel. El investigador finalizo que existe relacion 
entre el asunto registrable y la averiguación mutualista de la compañía Tecniaduana 
en el año 2016, la relación es positiva, dado que el efecto Rho de Spearman es 
0.723, indicando que a mayor manejo de los procesos contable mejor será la 
información financiera, con un ras de veracidad del 95% y un margen de 5% valor 





Quiroz (2017) designio titulada “El control interno y su influencia en la 
eficiencia de los procesos contables del estudio contable tributario Vidal, del Distrito 
de Lurín, en el año 2015”.Su objetivo fue: establecer la influencia del control en la 
eficacia de los procesos contable del estudio contadero feudatario vidal de la 
Jurisdicción de Lurín, lapso 2015. El diseño de la investigacion fue no empírica, 
arquetipo descriptivo – correlacional, metrópoli y espécimen residió por 30 item en 
escala de likert, la pericia fue la averiguación y el utensilio el sondeo. El autor llego 
a una determinacón después de haber aplicado la tentativa chi cuadrado 
exponiendo como resultado que el valor -p (0.008) es inferior al ras de significancia 
(0.05), con un nivel de confianza del 95% que el control interna y su influencia 
influye significativamente en la eficacia de métodos registrables del estudio 
asentable feudatario vidal, el cual ha sido demostrado a través de Prueba No 
Paramétrica aplicando el aplicativo SPSS vs. 22. por lo tanto, se impugna la 
conjetura nula y asiente la conjetura alternante. 
Veliz (2017) designio titulada “Auditoria interna y su incidencia en los procesos 
contables en las empresas de servicio de cable, San Juan de Lurigancho- 
2017”,cuyo objetivo fue: comprobar de qué manera la auditoría interna incide en los 
procesos contables en las empresas de servicios de cable, San Juan de 
Lurigancho- 2017, la exploración fue de enfoque cuantitativo,ras correlacional 
metrópoli y prototipo formado por 65 personales de área contables y el espacio de 
finanza. La pericia fue la averiguación y el utensilio el sondeo, el investigador llego 
a una conclusion pronto después de haber aplicado la prueba chi cuadrado 
resultando el valor -p ( 0.007) es inferior al ras de significancia (0.05) consiguiente, 
se impugna la conjetura nula y asiente la conjetura alternante con un ras de certeza 
del 95% que la auditoria interna trasgrede elocuentemente en métodos registrables 
en compañías de bienes de cable. siendo catado por la Prueba No Paramétrica 
aplicando el aplicativo SPSS vs. 22. 
Villegas (2017) en su tesis denominada “Manual para mejorar el nivel de 
conocimiento del proceso contable al personal de contabilidad de la Municipalidad 
Distrital de la Esperanza año 2016” Chincha. Perú. ostentando el título profesional 
de: contador público de facultad de Ingeniería y Ciencia Económicas. Cuyo objetivo 




balance del ayuntamiento Distrito de la Esperanza. Su investigación fue de enfoque 
cuantitativo y el diseño fue pre empírico aplicado a un conjunto de estudio, dentro 
su conclusión explicó que para un mejor trabajo laboral es necesario la 
implementación de programas de capacitación consecutiva permitiendo el logro de 
metas en la presentación de los estados financieros. 
Teorías relacionadas al tema 
Marco Teórico 
Fragmento esencial de la indagación, considerando la base fundamental para 
el inicio del trabajo a realizar, y con ello encaminar nuestra investigación. 
Teoría de los procesos contables. 
 
Desde inicio de la civilizaciones tuvieron la escasez de emitir información 
monetaria. En aquel tiempo concurrieron 4 períodos manifiestada en la leyenda de 
la teneduría acontinuacion describo lo siguiente. 
Período Arcaico; el individuo mediante su competitividad facilito al inicio 
medios prehistóricos de nómina; la lámina de fango. Desde del momento que 
comenzo el avance del régimen registrable no se ha detenido en extenderse en los 
ultimos tiempos. 
Período Medio; se refuerza el “solidus”, dinero que accede como intermediario 
de actividades productivas oriundas y universales, facilitando asi a esta mesura 
homogénea la exploración asentable. 
Período Moderno; Surge Fray Lucas de Paciolo, inventor de la obra “Tractus 
XI”, en el que no exclusivamente se describe al método de exploración por partida 
doble basado en el apotegma: “No hay deudor sin acreedor”, de la misma manera 
a las experiencias lucrativas referentes a corporaciones, negocios, utilidades etc. 
Con gran detalle se describe el inventario, como una enumeración de trabajadores 
y neutrales preparados por el dueño del comercio antes que emprenda a utilizar. 
Período Actual; Surge la confección de seminarios como: la personalista, del 
valor, la abstracta, la jurídica y la positivista tendiente a reparar inconvenientes 
vinculados con importes y al mecanismo de mesura de importe, surgiendo nociones 







Sicilia (2017) indica, que el asunto asentable o lapso asentable es la 
agrupación sistemática de ocupaciones prósperas por el contador a lo difuso de un 
adestramiento. El ecuánime del asunto asentable es que la indagación refleje en 
cualquier momento de manera fiel la situación del patrimonio de una empresa y por 
ende cada componente patrimonial debe encontrarse cortésmente valorado. La 
adecuada evaluación de los componentes patrimoniales se logra empleando las 
normas contables, que son reglas esenciales para obtener una imagen fiel en los 
estados financieros de una entidad, así mismo las normas de valoración son juicios 
y valores con los que corresponden registrar los hechos y elementos contables. 
Fase de registrar 
Sicilia (2017) la etapa de registrar ocupa casi la universalidad del ejercicio 
dónde radica especialmente en: Asemejar, juzgar y reconocer vicisitudes 
asentables suscitados en negocios con el exterior al recibir o expedir los legajos 
credenciales de los negocios (habitualmente facturas). El proceder instituye un 
razonamiento despejado sobre el santiamén en el que deben perpetrar las 
observaciones. 
Etapas del proceso contable. 
 
Según Sicilia (2017) las etapas del proceso contable se dividen en las 
siguientes etapas fundamentales. 
Sistematización. Es el escogimiento de un sistema de información financiera que 
radica en optar los ordenamientos y tácticas para que se adecue con las situaciones 
más proporcionadas en una entidad. 
Diseño. Es la comunicación de hechos vinculados con la fabricación y aplicación 
de caudales en unidades mercantiles. 
Instalación. Es cuando la indagación mutualista se perpetra una vez que haya sido 
admitido y se han obtenido los capitales. 




Sicilia (2017) señala, que durante el cierre del ejercicio se debe optar 
diferentes funciones para llevar acaba la preparación o fabricacion de los estados 
financieros, asimismo cerrar la contabilidad que esta conformada por las cuentas 
de ingresos, gastos y costos. 
Proceso contable. 
 
Mércale (2017) expone que la fase asentable es una ristra de períodos 
sucesivos del ciclo registrable, que admita trasmutar las vicisitudes asentables en 
informes contables para llevar acabo su objetivo de comunicar a los consumidores 
y que sirve de soporte para la adquisición de disposiciones. 
Etapas del proceso contable. 
Mercale (2017) las etapas del sumario contables se divide en diferentes fases. 
Primero. Es el asiento de apertura que radica en registrar la información de 
cada cuentas de los activos,egresos y patrimonio que constituyen el capital 
registrable al comienzo de cada etapa. 
Segunda etapa son los hemiciclos de canon que son ajustes de remates de 
reservas 
Tercera etapa es el recuento de dinero que radica en preparar los saldos de 
las cuentas de tesoreria a los importes existentes de los sumarios mercantiles. 
Cuarta etapa es la periodificación donde se anota los consumos e ingresos 
pertinentes a un ciclo independiente del santiamén, en que se realiza el desembolso 
de dinero o cobro. 
Etapas del proceso contable. 
Buechele (2015) describe, que el sumario asentable tiene 3 etapas 
fundamentales, en donde : 
La primera etapa es entrada: comprende los datos previa filtracion de las 
operaciones o transacciones realizadas por las organizaciónes. 
La segunda etapa es el proceso, aquí abarca la preparacion de los datos 
incorporados en la etapa anterior. 
La tercera etapa es la salida, aquí es la culminación del procesamiento que 





Buechele ( 2015) indica, que “todo documento compone el inicio de datos de 
las operaciones que consecutivamente serán anotados en el método asentable por 
lo que todo hecho financiero debe ir acompañado con un talon . 
Buechele ( 2015) menciona, que “La función de los comprobantes es ser el 
soporte documental manejado por el técnico de indagación asentable para la 
manifestación de los hechos monetarios. 
En sintesis. El autor establece que los caminos a perseguir van a depender 
de cada organización, lo primordial en este contenido es almacenar las filiaciones 
de carácter eficaz, mediante ello se va a preparar la pesquisa, en el cual ayudara 
como soporte para una adquisición de disposiciones adecuadas. Del mismo modo, 
hay que tener en cuenta que todo comprobante de pago cumpla con todas las 
caracteristicas y menesteres sólidos en la reglamento de comprobante de pago 
(facturas, boletas, ticket, liquidacion de compra) 
Registro de operaciones. 
Pucch (2015) “la exploración de servicios compone la escritura fundamental 
de cotejo de la acción de una compañía y es la peana de la Cuenta”. 
Espino (2013) unos de los ecuánimes que indaga la teneduría, es el proceso 
de pesquisa prestamista, para adquirir en cualquier momento información 
cuidadosa y sistematica sobre la inclinación economica y mercantil, al idéntico plazo 
examinar y registrar tendidamente en portalofios efectuando la presunción de la 
partida doble. 
En recapitulación, el prosista cree que es obligatorio inspeccionar las 
instrucciones de una sociedad en una figura cronológica en el instante en que 
ocurran, igualmente se debe efectuar un analisis recóndito y registrar de forma 
correcta en los manuales proporcionados de acuerdo a las normas y principios 
establecidos. 
Obligatoriedad 
Sunat (2013) menciona, que los consumidores poseen el compromiso de 
inspeccionar de carácter cuotidiana en cada uno de las compañías que tengan 
suscrito en el registro y un convenio de actividades fiscalizadoras, con sucesivas 




Archivo de Comprobantes. 
Según Buechele (2015) indica, que todo documento que ampare registros 
asentables se tiene que conversar por un plazo establecido y adecuar en un 
archivo que permita un acceso facil y rapido en el momento necesario. 
Catálogo de cuentas. 
Pizaco (2014) menciona, que el catálogo de cuentas requiere de la intuición 
cabal de los recuentos o fraccionadas que ésta inquiete, para tal secuela cada 
compañía asume un catálogo de cuentas señalando un elenco de los balances por 
una transacción financiera, para expresar o anotar las acciones y hechos 
económicos de una asociación, es preciso perpetrar el uso de un inventario de 
cuentas, el cual debe hallarse reestablecido y lo suficientemente precisado para un 
mejor estudio. 
En sintesis. El autor indica, que el elenco de balances es el lazo minucioso y 
detallado que comprende el símbolo o seudónimo de los recuentos que convendrán 
ser empleadas hacia el registro contable de las sistematizaciones de una entidad. 
Pizaco (2014) el activo, es el vínculo de la riqueza, remuneraciones y otros 
capitales administradamente por la compañía, consecuencias de acontecimientos 
pasados, lo que es probable que la compañía adquiera favores monetarios por 
venir. 
Pizaco (2014) establece, que el pasivo describre los compromisos de 
cancelación que apalea las empresas con intermediarios individuos. 
Pizaco (2014) indica que el ingreso representa un incremento de capital que 
se han concebido por el objeto de la empresa. 
Calidad de la información 
Medina (2013) alude, que la calidad de la información (CI) se define como la 
medición de las salidas de datos de las TI en términos de ser exacta, oportuna, 
completa, confiable, relevante y precisa debido a los cambios que existe en la 
actualidad. 
Pacheco (2014) señala que los métodos de contabilidad usualmente son 
utilizados desde un sistema manual hasta computarizado para preparar o 
desarrollar los procesos de apuntes contable en el manual cuotidiano y en el 




se maneje es de estimación para las empresas, ya que de las dos convenciones 
logra tener averiguación registrable para la conquista de providencias. 
Preparación y presentación de la información contable. 
 
Pacheco (2014) sugiere, “que “Los Estados financieros son informes que se 
elaboran al término de cada período, que contienen el resumen de los hechos 
económicos y financieros ocurridos durante este” Las operaciones monetarias de 
una entidad se deben reconocer y registrar en un determinado período, que por 
regla general es de un año, que va desde el 01 de enero a 31 de diciembre, sin 




Latorre (2013) señala, que el sumario registrable es el lapso contable en el 
cual los negocios obtienen en ponderar sus sistematizaciones mutualistas de forma 
ordenada y cronológica en un tiempo determinado y se fundan en la diligencia del 
preámbulo de partida doble, lo cual se debe tener en cuenta los sucesivos períodos, 
acumulación de pliegos, anotar y observar hasta la muestra de las fases 
mercantiles. 
Principios de contabilidad Generalmente Aceptados 
 
Tamayo & Escobar (2013) indican, que los principios de teneduría 
generalmente aceptados son un conjunto de cánones ordinarias y normas que se 
utiliza como muestra en el ámbito de la contaduría para expresar criterios referentes 
a la medición de una compañía. 
Equidad 
 
Tamayo & Escobar (2013) nos explican, que la imparcialidad se debe aplicar 
en los informes financieros de cada entidad para garantizar un análisis parcial entre 
las partes interesadas. De esto se desengancha que los estados monetarios sean 







Tamayo & Escobar (2013) mencionan, que en la partida duplo las vicisitudes 
financieros y forenses de la asociación se menciona en modo justo utilizando 
técnica asentable que inspeccionan los dos talantes de cada caso, cambios 




Tamayo & Escobar (2013) mencionan, que los caudales financieros son 
vinculado de fortunas materiales e intangibles que son capaces de criticar en 
métodos cambiarios y deben plasmar en los cursos monetarios. 
Principio de devengado 
 
Rajadell & Trullas (2014) indican, que el principio devengado es el 
reconocimiento de toda transacción en el momento que ocurren 
independientemente de haberlas pagado o cobrado. Además, se registra en los 
textos registrables y se anuncia envoltura ellos en los cursos monetarios. 
Empresa en marcha. 
 
Hirache(2015) indica, que empresa en marcha se basa que los estados 
monetarios se adiestran normalmente bajo la primicia de seguir operando en el 
mercado comercial para proseguir con su actividad financiero. Consecuentemente, 
se presume que la sociedad no tiene pretensión ni voluntad de saldar sus 
negociaciones. 
Uniformidad. 
Tamayo & Escobar (2013) indican, que este principio de la uniformidad una 
vez adoptado un régimen asentable, debe conservar sin variación de una fase a 
ajeno y que permita interpretar de manera comparativa los cursos económicos de 
una firma, facilitando de esta forma para toma de decisiones. 
Riesgo tributario. 
 
Ortega, Pacherres, & Morales (2014) señalan, que la exposición tributaria se 




feudatarios que coexisten en el estado, como muestra las NIIF, por fragmento de 
interesados en el reconocimiento de sus entradas y partidas. 
Bravo (2014) menciona, que el dependiente colaborador apalea el 
compromiso de realizar pagos de los impuestos para el sostén de consumos 
públicos, como el aforo mercantil que genera, mientras que el gobierno asume la 
legitima de exigir el cumplimiento con los tributos. 
Impuesto general a las ventas. 
 
Bravo (2014) establece, que el canon general a los ingresos (IGV) o precio 
incorporado a los negocios, recae en el periodo productivo de cada entidad jurídica 
o natural que origina riquezas, por lo mismo que se debe declarar y abonar de 
acuerdo a ley. 
Sujetos del impuesto. 
Aquino (2013) relata, que sujetos del impuesto son la diversidad de las 
sociedades procedentes, personas naturales con dependencia, las compañías 
familiares, así tales habitantes en el foráneo con hogar fijo en la nación, que 
ejecutan ventas en el territorio de mercancías afectas, en la etapa del tiempo de 
productividad y colocación. 
Infracciones tributarias. 
 
Aquino (2013) enseña, que infracciones tributarias son sanciones tributarias, 
toda acción que no se acate de acuerdo a las normas del ámbito tributario, que se 
encuentre regulada como tal en el fuero vigente hacia esas terminaciones. 
Procedimiento de cobranza coactiva 
 
Pacifico (2015) señala, que el procedimiento de cobranza coativa esta 
establecido en el apartado 55 del Signo tributario, donde describe que el Régimen 
Feudataria tiene la ocupación de recoger impuestos y en pronuncio 114 describe la 
facultad que tiene para realizar procedimiento de cobranza coactiva. 
Sanciones Tributarias 
 
Aquino (2013) establece, que un precepto tributario, es una penalidad 
interpolada por los miembros de la intervención feudataria que por lo ordinario tiene 




afectación en la oposición ante el estado, si el colaborador requiere el libramiento 
del deber ante una sanción, tiene la potestad de presentar el recurso de apelación. 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Diaz & Vasquez (2013) describen, que son el vínculo de estándares 
internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting 
Standars Board (IASB), menciona la formalidad del reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar sobre los acuerdos y hechos económicos que 
afectan a una compañía y que se debe plasmar en los Estados Financieros. 
Documentos fuentes. 
Latorre (2013) refiere, que los instrumentos fuentes están de acuerdo a ley de 
comprobantes de pago en el precepto de ley N° 25632, al momento de la emisión 
de una factura, boleta, deben contar con las especificaciones de ley. 
Libro diario. 
 
Latorre (2013) señala, que el libro diario es un texto registrable que las 
sociedades tienen la obligatoriedad de acarrear a partir el santiamén que forman 
sus sistematizaciones financieras, donde se reconoce los movimientos que la 
empresa genera de manera cotidiana, de forma ordena, secuencial y numérica. 
Libro mayor 
 
Mendoza & Ortiz ( 2016) describen, que el texto mayor se faculta de mayorizar 
las partidas de los recuentos del texto diario, cronológicamente y nos proporciona 
con la averiguación para efectuar el recuento general de las compañías. 
Información financiera. 
 
Apaza (2015) establece, que la indagación mutualista es el junto de reseñas 
de documentos para exponer con procedimientos ordenados y sistemáticos, cuya 
intensidad es medida y expresada en términos monetarios, que relata la posición 
financiera, como los efectos de las transacciones y otros aspectos asociados con 
la adquisición y el uso dinerario. 




Para Apaza (2015) el ecuánime es proveer indagación financiera respecto a 
una empresa que sea de utilidad para inversionistas, prestamistas y otros usuarios 
para tomar decisiones. Estas decisiones conllevan adquirir activos, vender bienes 
o conservar el patrimonio, como también liquidaciones con acreedores. 
Información financiera 
 
Regimen normativo contable (2016) explica, que la información financiera 
proporciona averiguación de la situación de una entidad sobre los capitales 
económicos y los deberes de los dignos y al mismo tiempo ayuda a los compradores 
a reconocer la fortaleza y debilidades, de igual manera los compradores pueden 
justipreciar la solvencia de una compañía. 
Para Apaza (2015) coste predictivo logra monopolizar como una noticia de 
puerta en las tecnologías aplicadas por los usuarios y con que ello presagiar los 
efectos futuros. La averiguación prestamista no exige ser un vaticinio o una 
creencia para asumir precio predictivo. La averiguación prestamista con coste 




Apaza (2015) describe, que son informes capitalista que personifica hechos 
economicos en imagen numerales. La pesquisa prestamista no solo debe 
encargarse de representar los prodigios notables, sino que también debe mostrar 
fenómenos ocurridos de manera fiel y confiable. En cual tendrá que cumplir de 3 
aspectos importantes, ser completa, neutral y sin error. 
Para Apaza (2015) La finalidad de la contabilidad es adquirir averiguación 
mutualista, que sea de utilidad para: analizar y estimar el proceder de las 
sociedades económicas y cotejar efectos con otros ejercicios y otras compañías. 
Por consiguiente, se debe tener en cuenta que la contaduría es irreemplazable 
en los mercados financieros, debido a que nos facilita monitorear los bienes que se 
adquiere a lo largo de un periodo determinado, lo cual es utilizado en todos los 
procedimientos que se ejecutan, como por ejemplo en la encuesta banco que 




Normas Internacional de información financiera. 
 
Apaza (2015) expresa, que las Pautas Internacional de Averiguación 
mutualista son junto de normas de teneduría, establecida y promulgada por el 
consejo apoderado de limitar Cánones Internacional Mutualista. Ellos fundan los 
lineamientos para acarrear el balance, transformar y presentar los estados 
financieros. 
¿Cuál es el fin que persigue la NIIF? 
 
Apaza (2015) señala, que la NIIF su desenlace es indagar claridad y 
comparabilidad en los cambios económicos, mediante pautas o tipos universales 
de uso mundial. Las pautas solicitan establecer la condición de los negocios y que 
se tasé si la ostentación contadera expresa la situación financiera de la 
organización. También crean la disposición de reconocimiento, cálculo, exhibición 
a revelar en los estados financieros. 
Los elementos del Estado de Situación Financiera. 
 
Para Hirache (2015) las partes del estado de Situación Financiera es el activo. 
Pasivo y patrimonio. 
 
Hirache (2015) indica, que el activo es todo el bien que posee la empresa 
como consecuencia de las actividades pasadas (Elemento 1,2,3). (P,15). 
Hirache (2015) menciona, que pasivos son compromisos que arrastra las 
sociedades a largo de su actividad económicos, por el cual espera desasir de 
bienes que incrementan en beneficios monetarios. 
Hirache (2015) señala, que patrimonio es el pedazo excedente de los bienes, 
una vez restado las obligaciones (Elemento5) 
Ciclo contable 
 
Rey (2017) explica, que el periodo contadero es la agrupación de métodos de 
la contaduría con repeticiones en cada ciclo de la contabilidad. Nace con la 
anotación de las operaciones, sigue con la elaboración del diario y el traspaso al 







Roman(2017) señala, que los informes económicos forman una imagen 
ordenada de la situacion prestamista y facilita indagacióna acerca del medio 
monetario, de la ganancia monetario y de los flujos de dinero de una compañia. 
Clasificación de documentos contables. 
 
Rey (2017) indica, que la “clasificación de instrumentos registrables son 
columnas de balance que utiliza de pedestal para inspeccionar la ejecucion 
mercantil de una compañía y se cataloga en dos conceptos.”Documentos internos 
y vales exterior. 
Registro contable. 
 
Alcarria (2013) señala, que los asientos contables se efectuan en los tomos 
primordiales y auxiliares con el propósito de procesar la indagación lograda, por 
medio de la adulacion y cumplir según el aspecto legal. 
Centralización contable 
 
Alcarria (2013) describe, que la centralizacion contable son fases de 
mayorización y preparacion de hoja de tarea, es folio principal para trasformar la 
informacion financiera. 
NIC 1-presentacion de los Estados Financiero 
 
Para Alcarria (2013) el alcance de la NIC 1 sobre la exposicion de los estados 
financieros facilita los lineamientos ordinarios hacia la exposicion para sus 
accionistas y otros interesados. 
Característica general de los estados financieros. 
 
Hirache (2015) describe, que las tipologías de los cambios económicos es la 
manifestacion razonable del cumplimiento de las NIIF, para alcanzar la exhibicion 
fehaciente de los mercados mercantiles, en el cual se débito asignar en las notas a 
los EE.FF una declaracion explitica y sin existencias de la obediencia de las NIIF, 
perpetuamente que satisgan por completo los requirimientos de estas según lo 





Materialidad (importancia relativa) y agrupacion de datos. 
 
Hirache (2015) indica, que la Nic 1 y las NIIF son un junto de cánones, leyes 
y principios que los mercados deben ejecutar en primera instancia, la identificacion 
de la informacion registrable y mutualista, es expresar lo que se debe adjuntar 
determinada informacion dentro EE.FF. Las NIIF rebuscan regir a las sociedades 
en su preparacion de sus estados financieros y sus  registros contables. 
Estado financiero. 
 
Perez (2014) insinúa, que los cambios mercantiles son el síntesis que se 
alcanza del pleito contadera, aquí te indica el ambiente financiera de una existencia 
de una firma. La indagacion debe consumar ciertos parametros indiscutible 
cuantificación como muestra, ser confiada, juiciosa y justa, con la conclusión de 




Para Soto (2017) la situacion mutualista es un reporte asentable que enuncia 
el elemento mercantil, ya sea de un establecimiento estatal o privado en el plazo 
definitivo que proporcione una evolucion de la misma, que incorpora el activo, 
pasivo y patrimonio. 
Estado de resultados. 
 
Segun Román (2017) los estados de resultados es un fase económico creado 
en un pliego, en el cual se expone de carácter delicado y meticuloso los ingresos, 
desembolsos, así como el lucro o perdida que se produce durante un ciclo de 
estacion, en un lapso o un perido de una sociedad. 
Estado de cambio en el patrimonio neto. 
 
Román (2017) explica, que el estado de cambio en el patrimino refiere con 
referencia los aportaciones elaborados por los mutualistas, además el manejo de 
los dividendos emanado en las fases primeras. 




Para Román (2017) el estado de flujo de efectivo esta bajo de la Nic7, con la 
intencion de dar indagacion a los compradores de la fase económico y así 
justipreciar la disposición con la cuenta de la compañía para suscitar efectivo, 
según las actividades de operaciones, inversiones y financiamiento. 
Derecho de la empresa en el ámbito contable. 
 
Rey (2017) indica, que derechos de la empresa en el ambito contable 
permiten a ejercer una facultad. Por ejemplo, los préstamos concedidos son 
derecho de la empresa o las aumentos deudoras por sus compradores (cuentas 
por cobrar). 
Flujo de caja 
 
Rey (2017) describe, que el movimiento de caja es el almacenamiento de 
recursos liquidos en un periodo establecido.Por ende, ayuda a medir que tan liquida 
es la empresa. 
Cuentas por cobrar. 
 
Tamayo & Escobar (2013) mencionan, que las enumeraciones por recaudar 
representan cobros producidos por una enajenacion, servicios, etc. 
Cuenta corriente 
 
Rey (2017) describe, que la enumeración estándar es una estipulación 




Tamayo & Escobar (2013) mencionan, que las obligaciones de una empresa 
son los pasivos a corto plazo o pasivos a largo plazo con terceros. 
Proveedores. 
 
Dueñas (2017) establece, que empresas es un suceso de negociacion que 
permite a las compañias a optar de forma adecuada a sus mercados y comerciar 
los principales importes de bienes y servicio que compra con las mejores 




Formulación del problema 
Problema general. 
¿Qué relación existe entre el proceso contable e información financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco año 2018? 
Problemas específicos. 
 
¿Qué relación existe entre el proceso contable con la situación financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco año 2018? 
¿Qué relación existe entre el proceso contable con los resultados en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco año 2018? 
Justificación del Estudio 
Valor teórico. 
El presente trabajo busco conseguir un entendimiento profundo referente a 
procesos contables e información financiera, en el entendimiento de la problemática 
dado que el proceso contable es una herramienta importante dentro la información 
financiera, por tal razón, sin un proceso contable adecuado el desenlace de las 
labores de los servicios jurídicos sería perjudicial para su interés. Las teóricas que 
utilizaron en la investigación es una ayuda para las empresas para que optimicen 
sus procedimientos respecto a la información contable. 
En esta investigación se concluyó que las entidades en vez de optimizar los 
procesos contables lo hacen en cierto modo deficiente y a consecuencia de ello 
repercute enormemente en la trasformación de las fases económicas y por ende 
una indagación no razonable en cuanto a los resultados, debido a las deficiencias 






Existe relación entre el proceso contable e información financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Hipótesis específicas. 
 
Existe relación entre el proceso contable y la situación financiera en empresas 
de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Existe relación entre el proceso contable y los resultados en empresas de 
servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Objetivos 
Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre el proceso contable e información 




Determinar la relación que existe entre el proceso contable con la situación 
financiera en empresas de servicios jurídicos en la información financiera, Distrito 
de Santiago de Surco, año 2018 
Determinar la relación que existe entre el proceso contable y los resultados en 
empresas de servicios jurídicos en la información financiera, Distrito de Santiago 





3.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
Tipo de Estudio. 
 
El trabajo de exploración es de carácter aplicada, pues que “busca la 
utilización del entendimiento para poder dar soluciones a los problemas, y cuando 
tiene beneficio se convierte en planes o directrices para su agrandamiento; el 
conocimiento elaborado puede traer utilidad aledaña. (Martinez y Galan, 2014) 
Martinez y Galan (2014) describen, que la pesquisa aplicada lleva como 
nombre de “pesquisa practica o emperica”, que se califica por lo mismo que indagan 
la aplicación o emplean los conocimientos obtenidos, a la vez que se alcanzan 
ajenos, detrás de efectuar y coordinar la experiencia fundada en pesquisa. 
Diseño. 
 
El esbozo de esta indagación fue no empírico, pues que se estudiaron las 
variables sin ser maniobradas, ni indagando el origen que sobresaltan entre sí. 
Hernández, Fernández & Batista (2014) mencionan, que el tipo de indagación 
el esbozo que se está destinando fue de grafía no empírico, debido a que 
únicamente se observan las variables estudiadas sin alterar y además sin buscar 
un efecto contrario. 
Nivel. 
 
El contemporáneo estudio es de ras correlacional, ya que solo reconoce el 
nexo que coexiste entre el uno y la otra variable. 
Hernández et al. (2014) afirman, que son exploraciones que procuran coligar 




Dicha investigación fue de enfoque cuantitativo, necesario a seguir un 
cronograma en el trayecto de recolección de datos para probar hipótesis, y ser 




Hernández et al. (2014) informa, que el sentido cuantitativo simboliza un 




La indagación conservo un tajo transversal, pues solo indagó averiguación de 
un tiempo concreto en la estación. 
Hernández et al. (2014) informan, que los bocetos transversales reúnen cifras 
en una situación único que se aplican. Esta observación que se está efectuando es 
de tajo transversal, debido que se juntan datos aplicando en un momento dado. 




Variable 1: Proceso contable. 
 
Latorre (2013) señala, que el proceso contable es el ciclo contable mediante 
el cual las empresas registran sus operaciones mercantiles de forma ordenada y 
cronológica y se apoya en la aplicación de la partida duplo, hasta llegar a elaborar 
los Estados Financieros. 
Variable 2: Información financiera 
Apaza (2015) señala, “que la pesquisa financiera es la agrupación de datos 
para exhibir de modo puntual y sistematizado, ya que su tamaño es medido y 
manifestado en términos dinerarios. En el cual se detalla la situación financiera, los 
resultados de los trabajos y los demás aspectos vinculado con la ganancia y la 
utilización del dinero”. Asimismo, la pesquisa mutualista es la exigencia de saber la 
relación entre los derechos y la responsabilidad de compañía. La información 
financiera consta de cuatro características cualitativas, las cuales son confiablidad, 








Matriz de Operacionalización de las variables. 
 
Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 






que el proceso contable 
es el ciclo contable 
mediante el cual las 
empresas registran sus 
operaciones mercantiles 
ciclo contable mediante el 
cual las empresas 
registran sus operaciones 
mercantiles de forma 














contable de   forma   ordenada   y se apoya en la aplicación    
cronológica y se apoya en 
la aplicación de la partida 
duplo, hasta llegar a 
elaborar los Estados 
Financieros. Este 
sumario está hecho de 
las sucesivas maneras 
Recepción, registros, 
centralización. 
de la partida duplo, este 



















2 casi nunca 
3 a veces 



















Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores 
 Apaza (2015) señala, 
“que la pesquisa 
financiera es la 
agrupación de datos 
para exhibir de modo 
puntual y sistematizado, 
ya que su tamaño es 
medido y manifestado en 
términos dinerarios. En 
el cual se detalla la 
situación financiera, los 
resultados de los 
trabajos y los demás 
aspectos vinculado con 
la ganancia y la 
utilización del dinero. 
Apaza (2015) señala que la 
información financiera nos ayuda 
describir el contexto mutualista de 
una sociedad, lo cual nos permite 
conocer la correlación entre 
comisiones y compromisos de una 
empresa., asimismo consta de 
cuatro características cualitativas, 
las cuales son confiabilidad, 
relevancia, compresibilidad y la 


























2 casi nunca 
3 a veces 
4 casi siempre 














Se concibe por metrópoli a un vinculado de individuos a justipreciar, las 
propias que conservan una particularidad en frecuente, la cual facilitarán comienzo 
a la investigación y también las filiaciones de la indagación (Tamayo y Tamayo, 
1997). 
Para el trabajo de indagación se trabajó con 7 empresas con una población 
de 32 colaboradores contaderos y gerentes en los mercados de servicios jurídicos, 
Distrito de Suco, 2018. 
Tabla 2 






Asistentes contables 10 
Auxiliares y practicantes 15 
Área de gerencia 4 
Recursos humanos 3 
Fuente: Producción propia.  
Muestra. 
 
La muestra de la indagación se consiguió de los sondeos elaborados a un 
general de 32 colaborador del departamento contable, debido a que la población es 
pequeña. 
“en particularidad, una fracción de un ligado que se procura inquirir, en cual 
apaleamos dos arquetipos de ejemplares como son los prototipos de ejemplares 
probabilísticas y las ejemplares de prototipo no probabilísticas” (Hernández et. al., 
2014). 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 




Stracuzzi & Pestana (2012) “[…] El método es el medio especifico, prudente y 
confiable a través de una herramienta, al manejo de material de una determinada 
situación “La industria que se monopolizó en esta investigación fue la indagación. 
La encuesta es una de las técnicas más utilizadas para recolectar datos, mediante 
formulario o cuestionario previamente elaborado. Una de las ventajas al realizar 




López & Fachelli( 2015) consideran, que la encuesta en inicio es un 
mecanismo recogido de una base de datos mediante las preguntas que se realizan 
a los sujetos, cuyo designio es la de conseguir de carácter sistematizados con 
discretas en base a los conocimientos que se emanan de una dudosa de pesquisa 
preliminarmente fundada. 
Técnica de la encuesta. 
El sondeo está combinado en manuales coherente a las anchuras efectuadas 
en la maniobra de variables: Asunto asentable e Información financiera. 
La sucesión de cotejo para el contemporáneo compromiso de indagación es 
la sucesión de Likert con estimaciones del 1 al 5 
(1) Nunca 
(2) Casi nunca 
(3) A veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre 
Instrumento. 
En la investigación se usó como instrumento el sondeo, que se frecuenta de 
un vinculado de interrogatorios que se adaptó para la recolección del ostensible que 
se exige. 
Hernández (2014) rotula, que la herramienta es “fenómenos sociales, que es 
más usado para recopilación de información es el cuestionario. Un temario radica 





Stracuzzi & Pestana (2012) insinúan, “La autenticidad se delimita a modo de 
alejamiento de sesgos [y] simboliza la analogía entre lo moderado y aquello que 
efectivamente se pretende arquear”. 
Se consiguió la aprobación por experto en la materia la credibilidad del 
mecanismo aplicado acopiando los datos adquiridos en la investigación. 
Esta confirmación fue verificada por 3 docentes que se facultaron de 
autorizar el mecanismo: consigna de 2 educativos metodólogos y 1 educativo 
temáticos que confirmaron el mecanismo como adaptable en su confidencialidad. 
Tabla 3 
Resultado de validez del instrumento. 
 
Experto Especialista Resultado 
Dra.: Sáenz Arenas Esther Rosa Metodólogo 90% 
Dr.: Espinoza Cruz Manuel Metodólogo 95% 




Fuente: Ficha de opinión de expertos de la UCV- 2018. 
Confiabilidad 
Para tener que evaluar la herramienta de confiabilidad, se procede con la aplicación 
del estudio estadístico de Alpha de Cronbach, así se tendrá el grado de confianza 
más adecuado dentro la investigación. 
Bernal ( 2009) indica, que el nivel de exactitud y estabilidad de los 
rendimientos obtenido de la aplicación de la herramienta por la siguiente vez con 
las condiciones similares. 
Según Hernández, et. al, (2014). “La confiabilidad de un mecanismo de un 
sondeo se basa en la categoría lo cual su aplicación duplicada al mismo sujeto u 
substancia provoca efectos semejantes.” 
Stracuzzi y Pestana (2012) igualmente definen la seguridad de la sucesiva 
cualidad: “[La confidencialidad] simboliza la atribución de la eventualidad en el 
régimen: es decir, es la categoría en el que las controles están autónomos del 




Proporción a la confidencialidad es el ras de claridad y enlace de las 
derivaciones que se han emanado en el entendimiento que si se aplica de manera 
respectiva el mecanismo producirá concordancia porque nos permite verificar el 
resultado si es correcto o no para esta indagación se utilizó y se aplicó el SPSS. 
Tabla 4 
Escalas de valores de alfa Cronbach. 
 
Criterio Rango 
Muy alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,40 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy baja 0,01 a 0,20 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
Alfa de Cronbach para el Alfa de Cronbach. 
Tabla 5 
Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,844 30 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Interpretación de resultados: 
La tabla 5 ostenta el factor acertado de 30 ítems de la variable proceso 
contable e información financiera 0,844 apreciado de gran confiabilidad. 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,858 15 





La derivación muestra que el (mecanismo de la variable proceso contable) 





Alfa de Cronbach variable 2 
 
 
Alfa de Cronbach 
 
N de elementos 
,759 15 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
Comentario: La consecuencia exhibe que el (mecanismo de la variable Proceso 
contable) nuestra confiabilidad con una apreciación de 0.759. 
3.5. Procedimientos 
 
Para la recopilación de información de esta investigación primeramente se 
planteó las variables de estudio, luego se formuló el cuestionario dirigido al área de 
contabilidad de una muestra de 7 empresas de servicio Jurídicos del distrito de 
Surco, para ello se presentó una solicitud a la gerencia de cada empresa para la 
autorización y poder ejecutar el cuestionario al área correspondiente. Finalmente 
se trabajó con el SPSS V25 y el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman=0,822, con nivel de significancia con 5% (p<0.05) 
3.6. Métodos de análisis de datos. 
 
En esta pesquisa se manejó el aplicativo (SPSS) vs 25, y el Excel en que se 
cumplió la agregación de las filiaciones, así tal como las listas oportunas para cada 
variable, mientras que en el SPSS se logró el nivel de seguridad, la repartición de 




Justiprecia ciertas peculiaridades de un ambiente propio donde se estima las 
reseñas logrados y se crea como las variables están conexos entre sí. Una 
pesquisa elaborada con la táctica descriptiva se enfoca en la segregación de sus 
fragmentos. Lo cual se cumple de lo ordinario a lo individual y se asemejan porque 
dominan un estudio. (Stracuzzi y Pestana, 2012, p. 81). 
Distribución de frecuencias 
 
Se expone al agrupo de tanteo que se le otorga a una variable medir o por 
ítems en modo sistematizado, también se logra exhibir en una tabla gráficas, 





Bernal, (2010) sugiere, que una asignación de repeticiones orienta la cuantía de 
veces que puede suceder en cada estimación o cantidad en una tabla de secuela. 
Se llama prueba de normalidad. 
Es un experimento que se aplicó para diferenciar si las reseñas procesadas 
están persiguiendo una asignación normal o anormal. En el cual se debe tomar en 
cuenta el muestrario usado; el estudio de Kolmogórov-Smirnov se dispone para las 
variables que son cuantitativas y cuando el prototipo es superior a 50, mientras que 
el experimento de Shapiro-Wilks; se aprovecha para inestables igualmente 
cuantitativas, pero cuando el espécimen es pareja o mínimo a 50. (Hernández, et 
al. 2014) 
La secuela del estudio nos facilitó escoger el arquetipo de estudio a usar si el 
efecto es una asignación de normal, se selecciona el examen paramétrica Pearson 
y si el efecto es una repartición no normal se escoge el examen no paramétrica Rho 
Spearman (Hernández, et al.2014) 
Prueba de Hipótesis 
 
La prueba de hipótesis de esta indagación facilitó determinar si la hipótesis 
desarrollado es adecuado en la vinculación de los datos adquiridos del muestreo, 
si se ejecuta pautas por lo tanto se aprueba la hipótesis sino se procederá a 
rechazar, sin embargo, hay tener en cuenta el nivel de significancia. Hernández et 
al. (2014). 
3.7. Aspectos éticos. 
 
La indagación lograda de acuerdo a los sondeos ejecutado a los 
colaboradores se conservó de manera anónima. Todas las preguntas fueron 
adiestrado a profesionales del departamento asentable en las compañías de 
servicios legales, con el adecuado respeto que se debe aplicar hacia los 
colaboradores que formaron parte en las encuestas. 
Al santiamén de confeccionar la pesquisa de la tesis, se ejecuta la ética 
profesional, utilizando los principios morales, encaminando con las disposiciones y 






Tabla de frecuencias por ítems. 
En comtemplacion de los efectos del sondeo del Asunto asentable e 
indagación prestamista, en compañias de servicios legales, Jurisdicción de 
Santiago de Surco año 2018. Se procedió a detallar las derivaciones emanadas: 
Tabla 8 










Válido Nunca 7 21,9 21,9 21,9 
 Casi Nunca 10 31,3 31,3 53,1 
 A Veces 14 43,8 43,8 96,9 
 Siempre 1 3,1 3,1 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 1 El área responsable de recepcionar los documentos realiza una buena evaluación de 
documentos. 






Tabla 8, figura 1, se puedo observó que, del 100% trabajadores sondeados, 
el 3,1% respondieron siempre el área responsable de recepcionar los documentos 
realiza una buena evaluación de documentos, en tanto el 43,75 % contestaron A 
veces, el 31,25 % respondieron Casi Nunca y el 21,88 % contestaron Nunca. 
Tabla 9 
 











Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
 Casi Nunca 9 28,1 28,1 37,5 
 A Veces 14 43,8 43,8 81,3 
 Siempre 6 18,8 18,8 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 2 El proceso post recepcionado de los documentos llega de manera oportuna al área 
contable. 
 






Tabla 9, figura 2, se puede visualizar que, del 100% de personas en 
encuestadas, el 18,75 % contestaron siempre el proceso post recepcionado de los 
documentos llega de manera oportuna al área contable, en tanto el 43,75 % 
respondieron A veces, el 28,13 % contestaron Casi Nunca y el 9,38 % contestaron 
Nunca. 
Tabla 10 










Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
 Casi Nunca 15 46,9 46,9 50,0 
 A Veces 5 15,6 15,6 65,6 
 Casi Siempre 3 9,4 9,4 75,0 
 Siempre 8 25,0 25,0 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 3 La demora en la entrega de documentos recepcionado afecta en las declaraciones de 
impuestos. 
 
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
Comentario 




sondeados, el 25,00 % respondieron siempre la demora en la entrega de 
documentos recepcionado afecta en las declaración de impuestos, en tanto el 9,38 
% contestaron Casi siempre, el 15,63 % respondieron A veces, el 46,88 % 
contestaron Casi Nunca y el 3,13 % respondieron Nunca. 
Tabla 11 
Realizan un control adecuado en la clasificación de documentos contable. 
 








Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
 Casi Nunca 17 53,1 53,1 68,8 
 A Veces 4 12,5 12,5 81,3 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 87,5 
 Siempre 4 12,5 12,5 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 4 Realizan un control adecuado en la clasificación de documentos contable. 
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
Comentario 




encuestadas, el 12,50 % contestaron siempre realizan un control adecuado en la 
clasificación de documentos contable, en tanto el 6,25 % respondieron Casi 
siempre, el 12,50 % contestaron A veces, el 53,13 % contestaron Casi Nunca y el 
15,63 % contestaron Nunca. 
Tabla 12 










Válido Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
 Casi Nunca 16 50,0 50,0 68,8 
 A Veces 6 18,8 18,8 87,5 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 90,6 
 Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 5 El contenido de los documentos internos y externos de la empresa es transparente. 
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
Comentario 




sondeados, el 9,38% confesaron siempre el contenido de los legajos intrínsecos y 
exteriores de la compañía es transparente, en tanto el 3,13 % contestaron Casi 
siempre, el 18,75 % contestaron A veces, el 50,00 % contestaron Casi Nunca y el 
18,75 % contestaron Nunca. 
Tabla 13 
 










Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
 Casi Nunca 15 46,9 46,9 62,5 
 A Veces 6 18,8 18,8 81,3 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 6 La clasificación de documentos externos (facturas) se registran adecuadamente. 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25. 
Interpretación 




el 15,63 % respondieron siempre la clasificación de documentos externos (facturas) 
se registran adecuadamente, en tanto el 3,13 % contestaron Casi siempre, el 18,75 
% contestaron A veces, el 46,88 % contestaron Casi Nunca y el 15,63 % 
respondieron Nunca. 
Tabla 14 










Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
 Casi Nunca 15 46,9 46,9 56,3 
 A Veces 8 25,0 25,0 81,3 
 Siempre 6 18,8 18,8 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 7 La clasificación de documentos externos son entregados a tiempo al área contable. 






Tabla 14, figura 7, se puede mirar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 18,75 % respondieron siempre la clasificación de documentos externos son 
entregados a tiempo al área contable, en tanto el 0 % contestaron Casi siempre, el 















Válido Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
 Casi Nunca 16 50,0 50,0 68,8 
 A Veces 8 25,0 25,0 93,8 
 Siempre 2 6,3 6,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 8 La empresa aplica normas internas de seguimiento para corregir y evitar registros 
incorrectos. 
 






De la tabla 15 y la figura 8, se puede visualizar que, del 100% de personas 
encuestadas, el 6,25 % respondieron siempre la compañía emplea norma internas 
para perfeccionar y prevenir registros imperfectos, en tanto el 25,00 % respondieron 
A veces, el 50,00 % respondieron Casi Nunca y el 18,75 % respondieron Nunca. 
Tabla 16 










Válido Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
 Casi Nunca 13 40,6 40,6 68,8 
 A Veces 6 18,8 18,8 87,5 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 90,6 
 Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 9 Se verifica los comprobantes de pago antes de registrar. 






Tabla 16, figura 9, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeos, el 
9,38 % contestaron siempre se verifica los comprobantes de pago antes de 
registrar., en tanto el 3,13 % contestaron Casi siempre, el 18,75 % contestaron A 
veces, el 40,63 % contestaron Casi Nunca y el 28,13 % contestaron Nunca. 
Tabla 17 
 










Válido Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
 Casi Nunca 17 53,1 53,1 71,9 
 A Veces 4 12,5 12,5 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 10 Reconocen la transacción en el momento ocurre la operación en el registro contable. 






De la tabla17, figura 10, se puede percibir que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 15,63 % contestaron siempre reconocen la transacción en el 
momento ocurre la operación en el registro contable, en tanto el 12,50 % 














Válido Nunca 9 28,1 28,1 28,1 
 Casi Nunca 17 53,1 53,1 81,3 
 A Veces 4 12,5 12,5 93,8 
 Siempre 2 6,3 6,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 11 Aplican las normas contables para el reconocimiento del gasto. 






Tabla 18, figura 11, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 6,25 % contestaron siempre aplican las normas contables para el reconocimiento 
del gasto, en tanto el 12,50 % contestaron A veces, el 53,13 % contestaron Casi 
Nunca y el 28,13 % contestaron Nunca. 
Tabla 19 
 










Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
 Casi Nunca 17 53,1 53,1 59,4 
 A Veces 9 28,1 28,1 87,5 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 90,6 
 Siempre 3 9,4 9,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 12 Se reconoce y se registra de manera oportuna las transacciones de la empresa. 






Tabla 19, figura 12, se puede visualizar que, del 100% de personas 
encuestadas, el 9,38 % respondieron siempre se reconoce y se registra de manera 
oportuna las transacciones de la empresa, en tanto el 3,13 % respondieron Casi 
siempre, el 28,13 % respondieron A veces, el 53,13 % contestaron Casi Nunca y el 
6,25 % contestaron Nunca. 
Tabla 20 










Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
 Casi Nunca 15 46,9 46,9 56,3 
 A Veces 7 21,9 21,9 78,1 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 81,3 
 Siempre 6 18,8 18,8 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 13 El flujo de efectivo es presentado razonablemente en el estado financieros. 






Tabla 20, figura 13, se puede visualizar que, del 100% de trabajadores 
encuestados, el 18,75 % contestaron siempre el flujo de efectivo son presentados 
razonablemente en el estado financieros, en tanto el 3,13 % contestaron Casi 
siempre, el 21,88 % contestaron A veces, el 46,88 % contestaron Casi Nunca y el 
9,38 % contestaron Nunca. 
Tabla 21 
 










Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
 Casi Nunca 15 46,9 46,9 50,0 
 A Veces 10 31,3 31,3 81,3 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 14 La presentación de flujo de efectivo es fiable en los estados financieros. 






Tabla 21, figura 14, se puede notar que, del 100% de personas encuestadas, 
el 15,63 % contestaron siempre la presentación de flujo de efectivo es fiable en la 
estados financieros, en tanto el 3,13 % contestaron Casi siempre, el 31,25 % 
contestaron A veces, el 46,88 % contestaron Casi Nunca y el 3,13 % contestaron 
Nunca. 
Tabla 22 










Válido Casi Nunca 13 40,6 40,6 40,6 
 A Veces 10 31,3 31,3 71,9 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 78,1 
 Siempre 7 21,9 21,9 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 15 Los importes de las cuentas por cobrar son presentados confiablemente. 






De la tabla 22 y la figura 15, se consigue percibir que, del 100% de 
trabajadores sondeados, el 21,88 % manifestaron siempre los importes de las 
cuentas por cobrar son presentados confiablemente, en tanto el 6,25 % 
respondieron Casi siempre, el 31,25 % respondieron A veces y el 40,63 % 
contestaron Casi Nunca. 
Tabla 23 
 
Las cuentas por cobrar cumplen con el cronograma establecidos. 
 








Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
 Casi Nunca 12 37,5 37,5 40,6 
 A Veces 10 31,3 31,3 71,9 
 Casi Siempre 4 12,5 12,5 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
 
Figura 16 Las cuentas por cobrar cumple con el cronograma establecidos. 






De la tabla23, figura 16, se obtiene aguzar que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 15,63 % contestaron siempre las cuentas por cobrar cumple con el 
cronograma establecidos, en tanto el 12,50 % contestaron Casi siempre, el 31,25 














Válido Nunca 6 18,8 18,8 18,8 
 Casi Nunca 12 37,5 37,5 56,3 
 A Veces 2 6,3 6,3 62,5 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 65,6 
 Siempre 11 34,4 34,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 17 La empresa establece y aplica políticas en el uso de la cuenta corriente. 






Tabla24, figura 17, se puede observar que, del 100% de empleados 
encuestados, el 34,38 % contestaron siempre la empresa establece y aplica 
políticas en el uso de la cuenta corriente, en tanto el 3,13 % contestaron Casi 
siempre, el 6,25 % contestaron A veces, el 37,50 % contestaron Casi Nunca y el 
18,75 % contestaron Nunca. 
Tabla 25 










Válido Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
 Casi Nunca 11 34,4 34,4 59,4 
 A Veces 1 3,1 3,1 62,5 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 68,8 
 Siempre 10 31,3 31,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 18 Revelan los saldos reales de las cuentas corrientes en la situación financiera. 
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
Comentario 




el 31,25 % contestaron siempre revelan los saldos reales de los recuentos 
corrientes en la situación prestamista, en tanto el 6,25 % contestaron Casi siempre, 














Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
 Casi Nunca 13 40,6 40,6 46,9 
 A Veces 2 6,3 6,3 53,1 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 59,4 
 Siempre 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 19 La remuneración por pagar son confiables en la presentación de los estados financieros. 






Tabla 26, figura 19, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 40,63 % contestaron siempre la remuneración por pagar son confiables en la 
presentación de los estados financieros, en tanto el 6,25 % contestaron Casi 
siempre, el 6,25 % contestaron A veces, el 40,63 % contestaron Casi Nunca y el 
6,25 % contestaron Nunca. 
Tabla 27 
 










Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
 Casi Nunca 11 34,4 34,4 37,5 
 A Veces 10 31,3 31,3 68,8 
 Casi Siempre 4 12,5 12,5 81,3 
 Siempre 6 18,8 18,8 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 20 Cumplen oportunamente con los pagos de haberes. 






De la tabla 27 y la figura 20, se puede visualizar que, del 100% de trabajadores 
encuestados, el 18,75 % contestaron siempre cumplen oportunamente con los pago 
de haberes., en tanto el 12,50 % contestaron Casi siempre, el 31,25 % contestaron 
A veces, el 34,38 % contestaron Casi Nunca y el 3,13 % contestaron Nunca. 
Tabla 28 
 










Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
 Casi Nunca 11 34,4 34,4 46,9 
 A Veces 11 34,4 34,4 81,3 
 Casi Siempre 1 3,1 3,1 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 21 Revelan los saldos reales de las cuentas por pagar en la situación financiera. 





Tabla 28, figura 21, se puede visualizar que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 15,63 % contestaron siempre revelan los saldos reales de los 
recuentos por costear en los situación financiera, en tanto el 3,13 % contestaron 
Casi siempre, el 34,38 % contestaron A veces, el 34,38 % contestaron Casi Nunca 
y el 12,50 % contestaron Nunca. 
Tabla 29 










Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
 Casi Nunca 17 53,1 53,1 62,5 
 A Veces 2 6,3 6,3 68,8 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 75,0 
 Siempre 8 25,0 25,0 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 22 Los pagos a proveedores se realizan según su fecha programada. 






Tabla 29, figura 22, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 25,00 % respondieron siempre los pagos a proveedores se realizan según su 
fecha programada., en tanto el 6,25 % respondieron Casi siempre, el 6,25 % 
respondieron A veces, el 53,13 % respondieron Casi Nunca y el 9,38 % 
respondieron Nunca. 
Tabla 30 . 
 










Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
 Casi Nunca 7 21,9 21,9 37,5 
 A Veces 4 12,5 12,5 50,0 
 Casi Siempre 3 9,4 9,4 59,4 
 Siempre 13 40,6 40,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 23 Los pagos de impuestos son cancelados según su cronograma de vencimiento. 






Tabla 30, figura 23, se puede notar que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 40,63 % contestaron siempre los pagos de impuestos son 
cancelados según su cronograma de vencimiento., en tanto el 9,38 % contestaron 
Casi siempre, el 12,50 % contestaron A veces, el 21,88 % contestaron Casi Nunca 
y el 15,63 % contestaron Nunca. 
Tabla 31 










Válido Nunca 8 25,0 25,0 25,0 
 Casi Nunca 12 37,5 37,5 62,5 
 A Veces 4 12,5 12,5 75,0 
 Siempre 8 25,0 25,0 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 24 Revelan los pagos de reales de los impuestos en la información financiera. 






De la tabla31 y la figura 24, se consigue aguzar que, del 100% de empleados 
sondeados, el 25 % contestaron siempre revelan los pagos de reales de los 
impuestos en la información financiera., en tanto el 12,50 % contestaron A veces, 
el 37,50 % contestaron Casi Nunca y el 25,00 % contestaron nunca. 
Tabla 32 
 










Válido Nunca 3 9,4 9,4 9,4 
 Casi Nunca 20 62,5 62,5 71,9 
 A Veces 4 12,5 12,5 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 25 Los prestamos son adquirido proporcionalmente y presentado en la situación financiera. 






Tabla 32, figura 25, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 15,63% contestaron siempre los prestamos son adquirido proporcionalmente y 
presentado en la situación financiera., en tanto el 12,50 % contestaron A veces, el 
62,50 % contestaron Casi Nunca y el 9,38 % contestaron Nunca. 
Tabla 33 
 










Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
 Casi Nunca 11 34,4 34,4 46,9 
 A Veces 2 6,3 6,3 53,1 
 Casi Siempre 3 9,4 9,4 62,5 
 Siempre 12 37,5 37,5 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 26 Revelan adecuadamente los préstamos en los estados financieros. 






De la tabla 33, figura 26, se puede notar que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 37,50 % contestaron siempre revelan adecuadamente los préstamos 
en los estados financieros., en tanto el 9,38 % contestaron Casi siempre, el 6,25 % 














Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
 Casi Nunca 16 50,0 50,0 62,5 
 A Veces 2 6,3 6,3 68,8 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 75,0 
 Siempre 8 25,0 25,0 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 27 Son registrados proporcialmente los intereses del préstamo en la situación financiera. 






Tabla 34, figura 27, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 25,00 % contestaron siempre son registrados proporcialmente los interés de los 
préstamo en la situación financiera., en tanto el 6,25 % contestaron Casi siempre, 














Válido Nunca 5 15,6 15,6 15,6 
 Casi Nunca 16 50,0 50,0 65,6 
 A Veces 7 21,9 21,9 87,5 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 93,8 
 Siempre 2 6,3 6,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 28 Los importes de la utilidad son confiable en su presentación de estados financieros. 






Tabla 35, figura 28, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 6,25 % contestaron siempre los importes de la utilidad son confiable en su 
presentación de estados financieros, en tanto el 6,25 % contestaron Casi siempre, 














Válido Nunca 4 12,5 12,5 12,5 
 Casi Nunca 16 50,0 50,0 62,5 
 A Veces 5 15,6 15,6 78,1 
 Casi Siempre 2 6,3 6,3 84,4 
 Siempre 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 29 En los estados financieros solo se revelan los gastos deducibles permitidos por Sunat. 






Tabla 36, figura 29, se puede notar que, del 100% de trabajadores sondeados, 
el 15,63 % respondieron siempre en los estados financieros solo se revelan los 
gastos deducibles permitidos por Sunat, en tanto el 6,25 % contestaron Casi 
siempre, el 15,63 % contestaron A veces, el 50,00 % contestaron Casi Nunca y el 
12,50 % contestaron Nunca. 
Tabla 37 
 










Válido Nunca 1 3,1 3,1 3,1 
 Casi Nunca 14 43,8 43,8 46,9 
 A Veces 10 31,3 31,3 78,1 
 Casi Siempre 5 15,6 15,6 93,8 
 Siempre 2 6,3 6,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25 
 
Figura 30 Los gastos de representación presentan razonabilidad en los estados financieros. 






Tabla 37, figura 30, se puede notar que, del 100% de trabajadores 
sondeados, el 6,25% contestaron siempre los gastos de representación presentan 
razonabilidad en los estados financieros., en tanto el 15,63% contestaron Casi 
siempre, el 31,25 % contestaron A veces, el 43,75 % contestaron Casi Nunca y el 
3,13 % contestaron Nunca. 
Tablas Agrupadas 
Tabla 38 














Válido No Confiable 15 46,9 46,9 46,9 
 Poco Confiable 11 34,4 34,4 81,3 
 Confiable 6 18,8 18,8 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25. 
 
Figura 31 Recepción de documentos (Agrupada). 
 






Tabla 38 se observa que de los 32 sondeados 15 manifiestan que la recepción 
de documentos no es confiable, en tanto 11 indica que es poco confiable, asimismo 
















Válido No Confiable 16 50,0 50,0 50,0 
 Poco Confiable 14 43,8 43,8 93,8 
 Confiable 2 6,3 6,3 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
 
Figura 32 Registros (Agrupada). 
 




Tabla 39 muestra de un integral de 32 individuos sondeados el 16 manifiestan 
que los registros no son confiables, en tanto 14 indica que es poco confiable, en 




















Válido No Confiable 9 28,1 28,1 28,1 
 Poco Confiable 15 46,9 46,9 75,0 
 Confiable 8 25,0 25,0 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
 
Figura 33 Situación financiera (Agrupada). 
 




Tabla 40 se nota que de los 32 colaboradores encuestados 15 manifiestan 
que la situación financiera es poco confiable, asimismo 9 mencionan que la 





















Válido No Confiable 10 31,3 31,3 31,3 
 Poco Confiable 18 56,3 56,3 87,5 
 Confiable 4 12,5 12,5 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
 
Figura 34 Resultados (Agrupada). 
 




Tabla 41 se percibe que de los 32 colaboradores encuestados 18 establecen 
que los resultados son poco confiables en la organización, en cambio el 10 hace 





















Válido No Confiable 16 50,0 50,0 50,0 
 Poco Confiable 13 40,6 40,6 90,6 
 Confiable 3 9,4 9,4 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
 
Figura 35 Proceso contable (Agrupada). 
 




Tabla 42 se percibe que de los 32 personales sondeados 16 expresa que los 
procesos contables no son confiables en la empresa, en cambio 13 indica que es 




















Válido No Confiable 9 28,1 28,1 28,1 
 Poco Confiable 18 56,3 56,3 84,4 
 Confiable 5 15,6 15,6 100,0 
 Total 32 100,0 100,0  
Fuente: Resultado obtenido de software SPSS versión 25. 
 
Figura 36 Información financiera (Agrupada). 




En la tabla 43 se nota que de los 32 personales encuestados 18 manifiestan 
que la información financiera es poco confiable, del mismo modo 9 sondeados 
sugieren que la indagación financiera no es confiable, en tanto 5 indica que la 






Tabla cruzada proceso contable (Agrupada)*información financiera (Agrupada). 
 
Información financiera 
  (Agrupada)  
















No Confiable Recuento 7 7 2 16 
 % del total 21,9% 21,9% 6,3% 50,0% 
Poco Confiable Recuento 2 9 2 13 
 % del total 6,3% 28,1% 6,3% 40,6% 
 Confiable Recuento 0 2 1 3 
  % del total 0,0% 6,3% 3,1% 9,4% 
Total  Recuento 9 18 5 32 
  % del total 28,1% 56,3% 15,6% 100,0% 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 37 Tabla cruzada proceso contable (Agrupada)*información financiera (Agrupada). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 25 
Comentario 
 
Tabla 44 prototipo de un general de 32 trabajadores sondeados 16,13 y 3 
indica que proceso contable no es confiable, poco confiable y confiable 
respectivamente; de los 16 encuestados 7 mencionan que la información financiera 
no es confiable, mientras tanto 7 indican que la indagación mutualista es poco 
confiado y 2 mencionan que la información financiera es confiable, por otra parte, 
de los 13 encuestados 2 indican que la información no es confiable, mientras tanto 
9 mencionan que la indagación mutualista es poco confiada y 2 describen que la 




y 2 indican que la información financiera es poco confiable, en cambio 1 menciona 
que la información financiera es confiable. 
Tabla 45 
 
Tabla cruzada Proceso Contable (Agrupada)*Situación Financiera (Agrupada). 
 
  Situación financiera (Agrupada)   








Proceso No Confiable Recuento 6 8 2 16 
contable  % del total 18,8% 25,0% 6,3% 50,0% 
(Agrupada Poco Recuento 3 6 4 13 
) Confiable % del total 9,4% 18,8% 12,5% 40,6% 
 Confiable Recuento 0 1 2 3 
  % del total 0,0% 3,1% 6,3% 9,4% 
Total  Recuento 9 15 8 32 
  % del total 28,1% 46,9% 25,0% 100,0% 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
Figura 38 Tabla cruzada Proceso Contable (Agrupada)*Situación Financiera (Agrupada). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 25 
Comentario 
 
Tabla 45 ejemplares de un general de 32 trabajadores sondeados 16,13 y 3 
indica que proceso contable no es confiable, es poco confiable y confiable 




no es confiable, mientras tanto 8 indican que la situación financiera es poco 
confiable y 2 mencionan que la situación financiera es confiable, por otra parte, de 
los 13 encuestados 3 indican que la situación financiera no es confiable dentro los 
proceso contable, mientras tanto 6 mencionan que la situación financiera es poco 
confiable y 2 describen que la situación financiera es confiable dentro el proceso 
contable. Asimismo, de los 3 encuestados 0 no opinan, y 1 indican que la situación 
financiera es poco confiable y 1 menciona que la situación financiera es confiable 
dentro el proceso contable. 
Tabla 46 
Tabla cruzada Proceso contable (Agrupada)*Resultados (Agrupada). 
  Resultados (Agrupada)  








Proceso No Confiable Balance 7 8 1 16 
contable  % del total 21,9% 25,0% 3,1% 50,0% 
(Asociada Poco Balance 3 7 3 13 
) Confiable % del total 9,4% 21,9% 9,4% 40,6% 
 Confiable Balance 0 3 0 3 
  % del total 0,0% 9,4% 0,0% 9,4% 
Total  Recuento 10 18 4 32 
  % del total 31,3% 56,3% 12,5% 100,0% 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 
 
 
Figura 39 Tabla cruzada Proceso contable (Agrupada)*Resultados (Agrupada). 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión. 
Comentario 
 
Tabla 46 ejemplares de un sistémico de 32 trabajadores sondeados 16,13 y 




respectivamente; de los 16 encuestados 7 mencionan que los resultados no es 
confiable, mientras tanto 8 indican que los resultados es poco confiable y 1 
mencionan, que los resultados es confiable, por otra parte, de los 13 encuestados 
3 indican que los resultados no es confiable dentro los proceso contable, mientras 
tanto 7 mencionan que los resultados es poco confiable y 3 describen, que los 
resultados es confiable dentro el proceso contable. Asimismo, de los 3 encuestados 
0 no opinan, 3 indican que los resultados son poco confiables y 0 no opinan. 
Validación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis general. 
Hipótesis 
 
H1: El Proceso contable se relaciona con la información financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, Año 2018. 
H0: El Proceso contable no se relaciona con la información financiera en 
empresas de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, Año 2018. 
Criterio o regla de decisión 
 
Si el valor de Sig < 0.05; entonces se rechaza H0 y se acepta H1. 
Si el valor de Sig > 0.05; entonces se acepta H0 y se acepta H1. 
Tabla 47 


































  N 32 32 
*. La reciprocidad es reveladora en el nivel 0,05 (unilateral). 






Como se observó en la tabla 47, cedido que el importe de sig.=0,000<0,05, se 
impugna la H0, porque si concurre una analogía entre proceso contable e 
información financiera en sociedades de bienes jurídicos, Distrito de Santiago de 
Surco, año 2018. También, el importe de Rho=0,822 el cual orienta que existe un 
nexo positivo fuerte, prueba de hipótesis especifica declara que el proceso contable 
se conecta con la situación financiera en mercados de servicios Jurídicos, 
Jurisdicción de Santiago de Surco, año 2018. tanteo de suposición especifica. 
Prueba de hipótesis especifica 1. 
 
H1: El proceso contable se relaciona con la situación financiera en empresas 
de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Ho: El proceso contable no se relaciona la situación financiera en empresas 
de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
Tabla 48 















  Sig. (unilateral) . ,000 







Sig. (unilateral) ,000 . 
  N 32 32 
*. La reciprocidad es reveladora en el nivel 0,05 (unilateral).  




Como se observa en la tabla 48, dado que el valor de sig.=0,000<0,05, se 
impugna la H0, porque si coexiste analogía entre el proceso contable y el entorno 




Surco, año 2018. Además, el valor de Rho=735 el cual orienta que existe un nexo 
positivo fuerte. 
Prueba de hipótesis especifica 2. 
 
El proceso contable se relaciona con los resultados en empresas de servicios 
jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, Año 2018. 
H1: El proceso contable se relaciona con los resultados en empresas de 
servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, Año 2018. 
H0: El proceso contable no se relaciona con los resultados en empresas de 
servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, Año 2018. 
Tabla 49 
















 Sig. (unilateral) . ,000 






  Sig. (unilateral) ,000 . 
  N 32 32 
Fuente: Aplicativo SPSS vs 25 




Como se visualiza en la tabla 49, dado que el valor de sig.=0,000<0,05, se 
impugna la H0, porque si concurre analogía entre proceso contable y los resultados 
en compañías de mercados jurídicos, Jurisdicción de Santiago de Surco, año 2018. 





En la contemporáneo indagación se proceso la informacion y se obtuvo los 
resultados de acuerdo a las variables planteadas, acontinuacion se realizara las 
discusiones correspondientes. 
El trabajo precedente por Caizabanda (2017) designada: Proceso contable y 
la información financiera de la empresa “Qualitex” de la ciudad de Pelileo, 
ostentando el designio: desplegar un sumario contable hacia la obtención de 
pesquisa mutualista confidencial en la asociación “Qualitex “de la localidad de 
Pelileo. El investigador concluye que existe relación entre sumario registrable e 
indagación prestamista en la compañía Qualitex, luego de haber aplicado la prueba 
de (X2c) (104,82) es superior a 9,488 con 4 grados de libertad y un α de 0,05, con 
un ras de confianza del 95%. Por ende, se impugna la suposición nula y consiente 
la suposición alterna. Asimismo, el coste conseguido para el ras de p-valor<0,05 tal 
como se aprecia en la tabla N°47, de acuerdo a los efectos conseguidos, se expone 
que el proceso contable incide significativamente en la indagación financiera en las 
sociedades de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
El trabajo precedente por Gutiérrez (2017), designada: El proceso contable y 
la información financiera de la empresa Tecniaduana S.A.C, 2016, ostentando el 
designio: decretar de qué carácter el sumario registrable incide en la indagación 
mutualista en la compañía. El investigador concluye que existe relacion entre el 
sumario registrable y la averiguación mutualista de la compañía Tecniaduana en 
el año 2016, la relación es positiva, dado que el efecto de Rho de Spearman es de 
0.723, lo que indica que a mayor manejo de los procesos contable mejor será la 
información financiera, con un ras de confianza del 95% y un borde de 5% valor p 
es igual a 0.000 (p<0.05). Consiguiente, se impugna la conjetura nula y consiente 
la conjetura alterna. Asimismo, el valor obtenido para el nivel de p-valor<0,05 tal 
como se aprecia en la tabla N°47, de contrato a los efectos logrados, se demuestra 
que el proceso contable incide significativamente en la indagación mutualista en las 
compañías de servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
El trabajo precedente por Quiroz (2017), designada “El control interno y su 
influencia en la eficiencia de los procesos contables del estudio contable tributario 




de la inspección en la validez de los conocimientos registrables del artículo 
asentable feudatario Vidal del Jurisdicción de Lurín, lapso 2015. El investigador 
llego a una conclusión pronto de estipendio aplicado la prueba de (x2) dando como 
efecto que el coste -p (0.008) es inferior que el nivel de significancia (0.05) por lo 
tanto, se impugna la conjetura nula y consiente la conjetura alternante, con un ras 
de confianza del 95% que el control interno y su influencia incide notablemente en 
la eficacia de los procesos contables del estudio contable tributario Vidal. Asimismo, 
Asimismo, el valor obtenido para el nivel de p-valor<0,05 tal como se aprecia en la 
tabla N°47, de alianza a los efectos obtenidos, se demuestra que el proceso 
contable incide notablemente en la pesquisa prestamista en las compañías de 
servicios jurídicos, Distrito de Santiago de Surco, año 2018. 
El trabajo precedente por Veliz (2017), designada “Auditoría interna y su 
incidencia en los procesos contables en las empresas de servicio de cable, San 
Juan de Lurigancho-2017”, ostentando el designio: comprobar de qué carácter la 
comprobar de qué manera la auditoría interna en los procesos contables en las 
empresas de servicios de cable, San Juan de Lurigancho- 2017, la indagación fue 
de orientación cuantitativo, de nivel correlacional, la metrópoli y prototipo residió 
por 65 personales de área contables y departamento de finanza. El método fue el 
sondeo y el utensilio el cuestionario, el investigador llego a una conclusión 
seguidamente después de utilizar la prueba de (X2) dando como secuela que el 
coste -p (0.007) es inferior que el ras de confianza (0.05) por ello se impugna la 
conjetura nula y consiente la conjetura alternante, con un ras de libertad del 95% 
que la auditoría interna trasgrede significativamente en los métodos registrables en 
las compañías de servicios de cable. Asimismo, el valor obtenido para el nivel de 
p-valor<0,05 tal como se aprecia en la tabla N°47, de convenio a los efectos 
emanados, se demuestra que el proceso contable contribuye elocuentemente en la 
indagación prestamista en las sociedades de servicios jurídicos, Distrito de 






Se estableció que hay conexión efectiva importante de 0,822 entre la variable 
01: Proceso contable en la variable 02: Información financiera. El efecto manifiesto 
que el proceso contable es un instrumento ventajoso para el período de la 
indagación prestamista, puesto que recluye todo el movimiento de una 
organización, pues todos sus servicios son registrados, amparados con los 
instrumentos que aseguran cada maniobra hacia la manufactura de los estados 
financieros. 
Se determino que coexiste conexión efectiva importante de 0,735 a través de 
la variable 01 proceso contable y la magnitud 1 situación mutualista. Este efecto 
indica que, de no ejercer el proceso contable adecuadamente en las diferentes 
transacciones y movimientos de la empresa ocasiona una distorsión en los 
resultados, asimismo no fijan plazo de entrega de la documentación contable 
afectando en la averiguación de la situación mutualista y de los resultados, por ello 
es significativo y valiosa este utensilio porque influye elocuentemente en el triunfo 
de los mercados. 
Como la conjetura especifica 1 sugerida, se ha conseguido analizar y 
verificar con la situación, que el proceso contable se concierne con el escenario 
mutualista en las sociedades de servicios jurídicos de la Jurisdicción de Santiago 
de Surco, año 2018, según el estudio realizado se llegó a la conclusión que las 
compañías de bienes jurídicos no tienen un seguimiento continuo en las cuentas 
por cobrar, por ende, no son canceladas dentro plazo establecido, lo cual afecta 
directamente al flujo de caja, como también en  la información financiera. 
Según la hipótesis especifica 2 planteada, se ha concluido que el sumario 
contable se concierne con los resultados en las compañías de servicios jurídicos 
de la Jurisdicción de Santiago de Surco, año 2018, se llegó a la conclusión que las 
entidades de servicios jurídicos no cumplen con los pagos a sus proveedores en la 
fecha programada, esto ocasiona la falta de abastecimiento de suministros en el 
momento dado, asimismo incurre en costas procesales, gastos inherentes al 





Las sugerencias que se propone a las compañías de servicios jurídicos 
Distrito Santiago de Surco, residen en analogía con las consecuencias de la 
exploración y es tal sigue: Se tiene que prevalecer la clasificación de los 
documentos contables atreves de charlas en materia tributaria, ya que es el pilar 
fundamental para llevar un correcto procedimiento contable en la gestación de la 
averiguación mutualista. 
Se recomienda a los mercados crear políticas adecuadas para la recepción 
de la documentación contable, asimismo contar con colaboradores que tengan 
conocimiento en las normas de los comprobantes de pago y así evitar atraso en la 
entrega de documentos al área contable. 
Se recomienda a las empresas, crear un sumario de funciones y habilidades 
de recolección con lineamientos específicos y desarrollar una inspección apropiada 
en las enumeraciones por recaudar, ya que es transcendental para el existo de las 
enumeraciones por cobrar. 
Se recomienda a las empresas que tenga un seguimiento continuo sobre el 
flujo de efectivo, y analizar continuamente, ya que permite hacer un análisis del 
efectivo y saber si se puede disponer dinero, y así cumplir adecuadamente con los 
pagos en las fechas programadas con los acreedores, ya que ellos son la fuente 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. tipo de estudio 
El tipo   de   estudio   a   realizar   es   descriptivo- 
¿Qué relación 






































































correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2. 
2. diseño de estudio 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
Se utilizará el muestreo no probabilístico, subgrupo de 
la población en el que no todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. tamaño de muestra 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población. 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1: Proceso contable 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia. 
variable 2: Información financiera 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el cuestionario que es 
de elaboración propia. 





PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS 1. tipo de estudio 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo- 
¿Qué relación 
existe entre el 
proceso contable 








¿Qué relación existe 
relación entre los 
procesos contables y 
los resultados en 
empresas de 
servicios jurídicos se 
relaciona con la 
información 
financiera ¿Distrito 
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Surco, año 2018 
Determinar la 
relación que 
existe entre el 
proceso contable 
y los resultados 
en empresas de 
servicios jurídicos 




entre el proceso 







Surco, año 2018 
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correlacional, porque se describirá cada una 
de las variables y correlacional porque se 
explicará la relación entre la variable 1 y 
variable 2. 
2. diseño de estudio 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
3. tipo de muestra 
Se utilizará el muestreo no probabilístico, 
subgrupo de la población en el que no todos 
los elementos de esta tienen la posibilidad de 
ser elegidos. 
4. tamaño de muestra 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población. 
5. técnicas e instrumentos 
variable 1: Proceso contable 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
variable 2: Información financiera 
técnica: la técnica a utilizar será la encuesta 
instrumento: el instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 





Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
Instrumento de recolección de datos.Estimado(a) las preguntas que a 
continuación se formulan forman parte del trabajo de investigación con el objetivo 
de analizar el proceso contable e información financiera en las empresas de 
servicios, Distrito Santiago de Surco, año 2018 
Empresa: Área: Cargo Fecha   
 
INSTRUCCIONES: Marca la respuesta que mejor te describe con una X según 
corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las 
preguntas con la verdad. 
Escala Valorativa: Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre, Siempre 
 







 Variable: Proceso contable       
 Dimensión 1: Ciclo contable       
1 El área responsable de recepción 
e documentos realiza una buena 
valuación de documentos 
      
2 El proceso post recepcion de los 
documentos llega de manera 
oportuna al area contable 
      
3 La demora en la entrega de documentos 
recepcionado afecta en las declaraciones 
de impuesto 
      
4 Realiza un control adecuado en la 
clasificación de documentos. 
      
5 El contenido de los documentos internos y 
externos de la empresa es transparente 
      
6 La clasificación de documentos externos 
(facturas) se registran adecuadamente 
      
7 La clasificación de documentos externos 
es entregada a tiempo al área contable. 




8 La empresa aplica normas internas de 
seguimiento para corregir y evitar registros 
incorrectos. 
      
9 Se verifica los comprobantes de pago 
antes de registrar 
      
10 Reconocen la transacción en el momento 
ocurre la operación en el registro contable 
      
11 Aplican las normas contables para el 
reconocimiento del gasto 
      
12 Se reconoce y se registra de manera 
oportuna las transacciones de la empresa 
      
 Variable 2 Información financiera       
13  
El flujo de efectivo es presentado 
razonablemente en estado financieros 
      
14 La presentación de flujo de efectivo es 
fiable en los estados financieros 
      
15 Los importes de las cuentas por cobrar 
son presentados confiablemente. 
      
16 las cuentas por cobrar cumplen con el 
cronograma establecidos. 
      
17 La empresa establece y aplica políticas en 
el uso cuenta corriente. 
      
18  
Revelan los saldos reales de las cuentas 
corrientes en la situación financiera 
      
19 las remuneraciones por pagar son 
confiables en la presentación de los 
estados financieros 
      
20  
Cumplen oportunamente con los pagos de 
haberes 
      
21 Revelan los saldos reales de las cuentas 
por pagar en la situación financiera 




22 Los pagos a proveedores se realizan 
según su fecha programada 
      
23 Los pagos de impuestos son cancelados 
según su cronograma de vencimiento 
      
24 Revelan los pagos de reales de los 
impuestos en la información financiera 
      
25 Los prestamos son adquirido 
proporcionalmente y presentado en la 
situación financiera 
      
26 Revelan adecuadamente los préstamos 
en los estados financieros 
      
27 Son registrados proporcialmente los 
intereses del préstamo. 
      
28 Los importes de la utilidad son confiables 
en su presentación de estados financieros 
      
29 En los estados financieros solo se revelan 
los gastos deducibles permitidos por 
Sunat 
      
30 Los gastos de representación presentan 
razonabilidad en los estados financieros 






















PROCESO CONTABLE INFORMACION FINANCIERA 
 
Recepcion de documentos Registros Situacion financiera Resultados 
Encuestado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21 P.22 P.23 P.24 P.25 P.26 P.27 P.28 P.29 P.30 
1 1 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 3 3 5 2 5 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
2 3 3 4 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 5 1 2 5 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 2 
3 2 5 2 1 3 5 5 3 2 3 3 2 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 5 2 3 5 3 2 5 5 
4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 5 2 2 1 5 5 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 5 3 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 5 2 5 1 5 1 
6 3 5 5 4 5 3 5 3 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 1 5 1 5 5 5 2 1 2 
7 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 3 2 5 3 5 5 5 1 2 5 5 5 2 5 3 3 3 4 
8 1 2 5 1 1 5 2 2 2 3 2 2 1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 
9 2 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 4 5 5 5 5 1 2 5 1 5 5 2 3 2 3 
10 5 3 3 5 2 5 3 5 3 5 1 5 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 5 2 1 2 1 2 4 
11 3 2 5 1 2 4 2 2 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 2 3 1 2 5 2 2 5 2 3 5 3 
12 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 5 3 2 2 1 5 2 2 2 5 2 2 5 3 2 3 
13 3 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 1 5 2 3 2 1 3 2 5 1 1 2 2 
14 3 3 2 2 2 5 5 3 3 5 2 3 2 3 2 5 2 5 2 5 2 4 5 2 5 2 5 3 2 4 
15 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 5 4 2 5 5 5 5 2 2 5 5 3 1 5 5 5 5 2 
16 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 5 4 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 3 
17 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 5 2 1 2 5 
18 3 5 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 5 5 2 3 5 1 5 5 4 5 4 5 2 2 5 2 5 3 
19 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 2 2 2 3 2 2 5 2 1 4 2 2 2 2 
20 3 2 5 4 2 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 2 2 4 
21 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 5 2 4 2 2 
22 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 2 2 2 2 3 2 
23 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 4 5 2 4 2 2 3 3 
24 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 5 2 1 1 1 2 2 2 
25 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 5 5 2 3 5 5 4 1 2 5 4 2 4 3 
26 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 4 5 4 3 1 5 1 2 2 2 4 1 2 
27 3 5 5 5 5 2 5 2 5 5 2 4 2 5 3 4 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 4 2 2 3 
28 2 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 1 5 4 2 5 2 2 
29 2 5 2 5 4 5 3 5 4 3 1 5 2 3 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 2 2 2 4 3 
30 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 2 1 2 3 5 2 2 2 2 3 1 2 1 2 
31 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 5 4 4 4 2 3 3 5 2 5 5 1 2 4 
32 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 3 1 3 2 2 2 1 2 

